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Andreas Bendlin
1 Andreas Bendlin lehrt als Assistant Professor Römische Geschichte an der Universität
Toronto.  Er  hat  sich insbesondere  mit  der  römischen Religionsgeschichte  der  späten
Republik  und  kulturellen,  sozialen  und  ökonomischen  Veränderungen  der  Kaiserzeit
beschäftigt und sich in Aufsätzen und Lexikonartikeln um eine Reflexion religions wissen 
schaftlicher  Terminologie  bemüht.  Er  ist  Herausgeber  des  Forschungs berichtes  zur
Römischen Religion im Archiv für Religions geschichte.
2 Andreas Bendlin enseigne l’histoire romaine à l’Université de Toronto en tant qu’Assistant
Professor. Au cours de ses recherches, il s’est intéressé tout particulièrement à l’histoire
religieuse de la fin de la République romaine et aux transformations culturelles, sociales
et  économiques  de  l’Empire  romain.  Il  a  en  outre  développé  sa  réflexion  sur  la
terminologie des sciences religieuses dans différents articles et notices encyclo pédiques.
Il est le responsable éditorial de la section « Forschungs bericht zur Römischen Religion »
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